Pernah dipulaukan akibat fitnah by Berita Harian,
Kuala Lumpur: Dalam
melaksanakan tanggungja-











ban masa dengan keluarga
dan rakan, selain dikecam,
dicemuh, disindir, difitnah
dan dikutuk melalui









adalah pihak yang benar.










~ Umur: 23 tahun







~ Pririsip: Jangan pernah
penat membantu kebajikan
pelajar walaupun dikecam,




Mohamad Ameerul (kanan) menerima watikah pelantikan
ahli MPP daripada Naib Canselor UPM, Prof DatinPaduka Dr
Aini Ideris.
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